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a educación integral implica la ampliación de los objetivos educativos de carácter intelectual 
para dar cabida a otras dimensiones de la persona. Los nuevos planteamientos curriculares 
requieren que se trabajen en las aulas capacidades de distinta índole; por esto, los objetivos 
educativos incluyen capacidades de tipo cognitivo, de equilibrio personal y de inserción e integración 
social. Todas ellas constituyen un entramado de cualidades de la persona, tanto en su dimensión 
individual como en su dimensión social. 
Educar para la paz y la convivencia es un objetivo defendido por todos los sectores de la comunidad 
educativa. No sólo el futuro, sino también el presente dependen de que nuestros alumnos y alumnas 
aprendan a resolver sus conflictos por vías pacíficas. Por ello, es muy importante que el alumnado 
adquiera “herramientas” y procedimientos para este fin y que vayan asumiendo valores que se 
traduzcan en actitudes y hábitos de convivencia. 
Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un proceso lento y difícil ya que 
supone un compromiso de todos. La educación para la paz y la convivencia requiere un planteamiento 
conjunto de: profesores, alumnos, padres, asociaciones y, en general, la sociedad deben marcar unos 
objetivos comunes, consensuados y mantenidos con tenacidad. 
La enseñanza de la convivencia en la escuela es una de las finalidades de la institución escolar. La 
escuela tiene que ayudar a formar los ciudadanos del mañana. Para ello ayudará al alumnado a 
descubrir los auténticos valores de la convivencia social y a comprometerse en la construcción de una 
sociedad mejor. 
Uno de los grandes objetivos de la Educación Primaria es la asimilación, por parte de los alumnos y 
alumnas, de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos 
1.Lo mismo se puede decir de la Educación Infantil y de la ESO. La educación para la paz y la 
convivencia, es uno de los temas de imprescindible aplicación en el currículo, que debe adquirir la 
enseñanza del alumnado, transmitiendo una serie de valores necesarios para una educación integral. 
L 
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El primer problema con que nos encontramos al empezar el tratamiento de temas relacionados con 
la paz, es la ambigüedad del término en si, que lleva a un tratamiento equivocado y pobre del tema, 
aunque sí podemos señalar que algunos docentes trabajan este tema con sus alumnos/alumnas y les 
plantean diálogos, reflexiones y experiencias educativas fomentadoras de actitudes de convivencia en 
paz. 
De todos modos, es fundamental aclarar de una vez por todas de qué hablamos al decir paz, lo que 
nos lleva por ejemplo a hechos tales como el sucedido tras la Segunda Guerra Mundial cuando se 
aproximaron dos conceptos hasta entonces separados: paz y derechos .  
PAZ SOCIAL 
La paz social hace referencia a la paz como concepto popular, pero a este nivel carecemos de 
imágenes reales de paz, es más bien el ideal deseable que todos buscamos. Aunque este ideal puede 
variar en función de la identidad cultural de las sociedades, por ejemplo, en la cultura occidental se 
considera la paz como la unidad interior contra una amenaza exterior, es decir, una comprensión 
negativa que la ve como la ausencia de violencia o guerra. Mientras, en la cultura oriental se 
considera la paz como un estado de mente bien ordenado, junto con un deber de respetar a todos los 
seres humanos. 
A parte de estos dos grandes conceptos, también podemos encontrar otros como la paz cristiana 
que se basa en el amor, la justicia y el perdón, o el concepto del la Real Academia de Lengua Española 
(accesible por todos desde www.rae.es), que al igual que las definiciones de los otros diccionarios 
muestran que la concepción de paz dominante es la occidental. 
La palabra paz va más allá de ser el antónimo de guerra., sino profundizar más y relacionarla con el 
modo en que vive el ser humano, es decir, sería la unión tal como hace el diccionario, de todos los 
conceptos de paz. 
PAZ NEGATIVA Y PAZ POSITIVA 
Las sucesivas matizaciones del concepto de paz llevan a descubrir un doble camino: Paz Negativa y 
Paz Positiva. 
La paz negativa sería la ausencia de guerra garantizada por un ejército que mantenga la paz 
interior. Dicho aparato militar mantiene la paz y defiende al pueblo mediante pactos de estados, pero 
dejando al margen a los individuos. 
En esta paz se admite la “guerra pacífica”, modalidad dominante en estos tiempos. Pero la paz 
negativa no garantiza la justicia ni la igualdad y el grande sigue avasallando al menos poderoso, por 
tanto, es esta una paz imperfecta e insuficiente. 
La tarea del docente es recorrer el camino, partiendo de un concepto más simple y arraigado en 
nuestra mentalidad occidental y reconducir el proceso educativo hacia metas más complejas y 
profundas. 
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La paz positiva es un proceso dinámico y permanente que hace referencia a una estructura social 
de amplia justicia y reducida violencia, exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e 
interacciones, afecta a todas las dimensiones de la vida y no se reduce a la política internacional o de 
estad, implica y hace referencia a dos conceptos ligados: el Desarrollo y los Derechos Humanos. 
Este concepto de paz estaría relacionado con nuevos movimientos a favor de la paz y, presupone 
un nivel reducido de violencia a la vez que un grado elevado de justicia. La paz positiva comienza por 
la persona y continúa por las relaciones interpersonales hasta llegar a toda la humanidad. Se 
considera como un proceso hacia la justicia y la autorrealización de toda persona, aceptando el 
conflicto creativo, es decir, soluciones no destructivas de los conflictos. 
Hoy se entiende la paz como un proceso que implica el esfuerzo de todos los seres humanos para 
construir un mundo más solidario y fraterno, donde se eliminen las desigualdades e injusticias. Pero la 
paz, además de ser la ausencia de guerra, debe ser.un proceso de progreso, justicia y respeto entre 
los pueblos, destinado a garantizar una sociedad internacional en la que cada uno pueda encontrar su 
lugar gozando de los recursos naturales que le corresponde, ya que la paz fundada en la injusticia y la 
violación de los derechos humanos no puede durar y a su vez conduce a la violencia. La paz positiva 
no es lo contrario de guerra, ni admite una paz armada lo que presupondría la injusticia y la 
hostilidad. 
Se puede entender la paz como orden social, un elevado grado de justicia y una ausencia de 
violencia. Lo cual no significa la igualdad de derechos, distribución justa de recursos y el reparto 
igualitario de poder. 
La tabla 1 resume cuatro tipos de necesidades fundamentales y sus correspondientes situaciones 
de violencia que generan su inexistencia. 
 
NECESIDADES FUNDAMENTALES TIPOS DE VIOLENCIA 
Necesidad de VIDA VIOLENCIA  
etnocidios, desaparecidos, holocaustos 
Necesidad de LIBERTAD REPRESIÓN 
Torturas-terror, campos de concentración, 
presos de conciencia, dictaduras 
Necesidad de BIENESTAR MISERIA 
Hambre, subdesarrollo, neocolonialismo, 
marginación 
Necesidad de REALIZACIÓN PERSONAL ALINEACIÓN 
Muerte espiritual, carencia de cultura, 
consumismo 
Tabla 1: Clasificación de necesidades para la paz 
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PAZ Y DESARROLLO 
Decimos que paz y desarrollo son casi lo mismo, ya que PAZ es la ausencia de violencia entre 
estados y dentro de los estados, lo que permite la supervivencia y la satisfacción de las necesidades 
humanas y DESARROLLO es el crecimiento económico, la satisfacción del mínimo de necesidades 
humanas del que no se puede prescindir y que garantiza la supervivencia, el bienestar, la libertad y la 
identidad tanto personal como colectiva. 
Pero se utilizan dos conceptos distintos porque el problema de la paz preocupa a los países ricos, 
mientras que el problema del desarrollo es de preocupación de los países pobres. En la guerra se 
mata a la gente, en la miseria se quita la vida a la gente, ya que es una especie de guerra en los países 
pobres. Pero la miseria es evitable en el momento en que cambien las estructuras sociales. 
Otra relación entre los conceptos paz y desarrollo como ausencia de guerra y crecimiento 
económico parece negativa, pues cuanto mayor es el desarrollo económico menor será la posibilidad 
de paz, puesto que se buscarán los medios para seguir dicho desarrollo económico; es decir, se 
antepone la economía al bien común. 
EL DERECHO DE LA PAZ: PAZ Y DERECHOS HUMANO 
Paz y Derechos Humanos son lo mismo, porque Paz es un derecho de toda la humanidad, es la 
premisa necesaria para hacer posible el respeto de los Derechos Humanos, tanto en el plano nacional 
como internacional. 
En el campo internacional, los textos que sirven de base para la afirmación de la existencia del 
derecho a la paz son: 
• La Carta de Naciones Unidas, sus principales objetivos son la paz y la seguridad internacional 
basados en la solución pacífica de las diferencias y la renuncia a la fuerza. 
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base para afirmar el reconocimiento 
del derecho a la paz como un derecho fundamental de la persona. 
• Dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución de 1978 se 
sostiene que el derecho a vivir en paz es un derecho de todas las naciones y de todas las 
personas. En la Resolución de 1984 se hace referencia al derecho a la paz y proclama que todos 
los pueblos de la Tierra tienen un derecho sagrado a la misma. 
CONFLICTO 
A nivel individual y a otro, el conflicto puede convertirse en elemento positivo como motor de 
cambio. Lo negativo del conflicto está en que los implicados perciben como incompatibles sus 
posiciones distintas. Pero a partir de los conflictos se puede educar para la paz y la convivencia, 
fomentando soluciones no violentas. 
Se debe diferenciar el concepto de conflicto del concepto de violencia. A veces, se asocia el 
conflicto a la violencia y se confunden las respuestas a un conflicto con respuestas violentas. Esto es 
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un error en el que no debemos caer, ya que el conflicto es un proceso natural y consustancial a la 
existencia humana, pero distinto a la violencia. 
El conflicto es un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos mediante el cual, se 
afirman o se perciben intereses, valores o aspiraciones contrarias. Los elementos que intervienen en 
un conflicto son: personas, proceso y diferencias esenciales. 
El conflicto pertenece a la naturaleza humana y, a veces, resulta inevitable para el desarrollo y 
crecimiento de las personas y sociedades. Pero debe considerarse como un instrumento que posibilita 
la transformación social. 
Por tanto, en el aula se debe educar para la paz aprovechando los momentos de conflictos en la 
clase, solucionándolos con el método pacífico de acuerdos.  
 
Así pues, hay dos modos de resolver el conflicto: 
• Violentamente: cuando se realizan comportamientos de personas o instituciones que 
constituyen una violación de algo que es esencial a la persona, como integridad física, derechos, 
etc. 
• Pacíficamente: cuando se trata de descubrir el origen de los conflictos y trazar un acuerdo. 
 
Las causas más frecuentes de conflictos son: 
• La violencia clásica o violencia directa contra el cuerpo humano. 
• Pobreza. 
• Represión de los derechos humanos. 
 
CONFLICTO VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 
Debemos tener cuidado de no confundir conflicto con violencia, ya que aunque pueden estar 
relacionados no son sinónimos. Lo que caracteriza al conflicto es la interacción de dos partes que 
tienen objetivos e intereses incompatibles, mientras que la violencia implica el uso de la fuerza por 
una o ambas partes en la resolución del conflicto. 
La violencia puede ser de diversos tipos: 
• Violencia reactiva, es la empleada para defender la vida, la libertad de la dignidad o de la 
propiedad. Su finalidad es la conservación y no la destrucción. 
• Violencia compensatoria, trata de superar carencias o injusticias ante la ausencia de un poder 
legítimo que actúe de forma legítima. 
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• Violencia latente, es el producto de la violencia estructural y se manifiesta de distintas maneras 
como puede ser el hambre, marginación social, analfabetismo… 
• Violencia estructura, se da cuando las posibilidades de relación tanto corporal como intelectual 
de una persona o sociedad no se logra por una injusta estructura socioeconómica. 
 
Es preciso resaltar la diferencia entre agresión y otras conductas violentas de la agresividad bien 
entendida. La agresividad presente en el comportamiento humano, no es negativa en sí misma, sino 
un recurso para la autoafirmación física y psíquica de la persona que debe desenvolverse en una 
sociedad competitiva. Pero la agresividad, al igual que la violencia que puede generar es evitable. 
El docente es consciente de los conflictos humanos y, debe intentar buscar formas creativas para 
resolverlos de modo no violento, hallando soluciones que tengan en cuenta las partes que han 
entrado en conflicto, respetando lo bueno y positivo que cada una tiene y evitando que la parte más 
poderosa anule los valores de la parte más débil. 
CONCLUSIÓN 
La paz, típica utopía del ser humano. La sociedad nos hace pensar, desde pequeños, que es el fin 
último de la humanidad, por tanto es nuestra responsabilidad si no hacemos nada para alcanzarla. 
La era de la ideología pacífica que vivimos desde el siglo pasado viene a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial. Esta nos hizo ver que las guerras por trozos de tierra, que se cobra miles de muertos, no 
merece la pena. 
Pero, ¿la paz es la ausencia de guerra, o algo más? ¿Por qué los países pobres tienen guerras? ¿Por 
qué hay tanta violencia en los países ricos? ¿Es buena la paz negativa? ¿Qué puede hacer el docente 
ante todo esto? 
La paz tiene que llegar a establecerse como estado natural del ser humano y, ese estado sería un 
estado de tolerancia, comprensión, amor por la vida (de los seres vivos), donde fuera más importante 
la empatía que la falsa simpatía. Por tanto, no basta la educación que nos dieron a nosotros, según la 
cual, la paz es la antonimia de la guerra. También la violencia imposibilita la paz, así como la 
intolerancia y la hipocresía. Por lo cual, los docentes deberemos explicar y razonar con el alumnado, 
que cuando marginan a alguien están dañando a la paz. 
Así pues, los docentes debemos dar a los alumnos y alumnas una serie de valores, no materiales, 
sino prácticos para la evolución del ente racional terrestre y para una mejor comunidad. Estos valores 
deben ser la tolerancia, el respeto, comprensión, etc., y hacerles ver los efectos negativos que 
producen los valores incorrectos, pero a la vez, tan valorados por la sociedad actual.  
Tener una actitud tolerante y respetuosa con los otros, supone empatizar con las características y 
los problemas de los otros grupos con los que convivimos, acercarnos a su realidad sin juzgarles. 
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Finalmente, destacar que la resolución pacífica de los conflictos que tienen lugar en el aula, es un 
ejemplo en la realidad exterior de la eficacia de los valores y actitudes básicas. Solidaridad, Justicia y 
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Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. 
Estudio de un caso 
Título: Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. Estudio de un caso. Target: Educación Primaria (carácter 
científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., 
Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna. 
a escuela inclusiva, que se asocia a una educación de calidad para todos y todas sin excepciones, 
contempla la escuela como un motor de cambio social y de actitudes. Se basa en una filosofía de 
igualdad y democracia, donde la diversidad es un valor en alza, partiendo de la premisa de que 
cualquier alumno es educable. (Ríos, M., 2004) 
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA  
A través de esta experiencia quiero poner de manifiesto la importancia de una adecuada 
intervención docente dirigida a la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial en el Área de 
Educación Física en la Educación Primaria, partiendo del posible desconocimiento o falta de 
formación, en muchos casos, del profesorado en la aplicación de estrategias didácticas en este 
sentido. 
El estudio se ha realizado en un Centro de Santa Cruz de Tenerife durante el curso escolar (2009-
2010), con foco especial a un alumno de 5º de Primaria con hipoacusia severa. 
L 
